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 3) Ꮫ㛗⿢㔞⤒㈝ ᩍ⫱◊✲άᛶ໬ᇶ┙⤒㈝ 㸦ศᢸ㸸Ώ㎶ᚿᮁ㸧ࠕḟୡ௦ KAMPO⛉Ꮫࡢ
๰ᡂࢆᚿྥࡋࡓ₎᪉࣑࢜ࢵࢡࢫ(Kampo Omics)ࡢᇶ┙ᵓ⠏ࠖ 
 4) Ꮫ㛗⿢㔞⤒㈝  㒊ᒁ㛗࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉᨭ᥼⤒㈝᪂つᡓ␎ⓗ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⤒㈝㸦௦
⾲㸸Ώ㎶ᚿᮁ㸧ࠕᆅᇦ㈉⊩ࢆᣦྥࡋࡓȘ̺ࣜࣀࣞࣥ㓟㧗ྵ᭷࢚ࢦ࣐✀ᏊἜࡢ᪂つ฼⏝ἲ
ࡢ㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢඹྠ◊✲ࠖ 
 5) Ꮫ㛗⿢㔞⤒㈝ Toyama Science GALA ⏘Ꮫ㐃ᦠ㒊㛛⤒㈝㸦௦⾲㸸⸨⏣ᜤ㍜㸧 
 6) Ꮫ㛗⿢㔞⤒㈝ ᩍ⫱◊✲άᛶ໬ᇶ┙⤒㈝ 㸦௦⾲㸸Ώ㎶ᚿᮁ㸧ࠕ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ
ࡀ୺ദࡍࡿኟᮇࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡢ㛫᥋⤒㈝ࠖ 
 7) Ꮫ㛗⿢㔞⤒㈝ⱝᡭ◊✲⪅ᨭ᥼⤒㈝㸦௦⾲㸸⸨⏣ᜤ㍜㸧 
 8) ཷク◊✲㈝ ᐩᒣᕷ㛗 㸦௦⾲㸸Ώ㎶ᚿᮁ㸧ࠕ᪥ఀ㐃ᦠ࢚ࢦ࣐㸴ḟ⏘ᴗ໬᥎㐍஦ᴗࠖ 
 9) ཷク◊✲㈝ ᐩᒣᕷ㛗 㸦௦⾲㸸Ώ㎶ᚿᮁ㸧ࠕ࢚ࢦ࣐ࣈࣛࣥࢻ໬ಁ㐍࡟㛵ࡍࡿ࢚ࢦ࣐ᡂ
ศศᯒ࠾ࡼࡧᢳฟᢏ⾡◊✲ᴗົࠖ 
ۍ◊✲ᐊᅾ⡠⪅
 ⸆Ꮫ㒊⸆Ꮫ⛉ 4ᖺ⏕㸸㎷ဴஓ 
 ⸆Ꮫ㒊⸆Ꮫ⛉ 3ᖺ⏕㸸ຍ㈡㇂ඖኴ 
 ⸆Ꮫ㒊๰⸆⛉Ꮫ⛉ 3ᖺ⏕㸸ᶫᮏ༟ஓ 
  
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